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Resumo: Para execução do projeto de Extensão Educação e Saúde Coletiva, foram 
programadas atividades de intervenções em Escolas de um Município do Oeste de Santa 
Catarina, com o objetivo de orientar alunos sobre assuntos pertinentes à faixa etária, 
numa equipe multidisciplinar envolvendo vários cursos de graduação da Unoesc Xanxerê. 
O tema abordado pelas acadêmicas do curso de Psicologia foi o bullying dentro e fora da 
sala de aula. Para a intervenção os alunos foram divididos em dois grupos, possibilitando 
assim uma melhor clareza no momento da realização da dinâmica e conversa com os 
adolescentes. Todos participaram da intervenção, sendo um momento de descontração 
para eles. Após a participação de todos foi realizada a conversa sobre o bullying e como 
ele está presente no ambiente escolar, a discussão final foi muito proveitosa, pois na 
Escola já existem projetos de conscientização sobre o bullying, o que vem a reforçar a 
importância de se trabalhar o assunto. A realização da atividade de extensão foi muito 
proveitosa, pois possibilita uma experiência e contato com diversos assuntos, além disso, 
agrega conhecimento e conscientização não somente para os acadêmicos, mas também 
para os adolescentes.  
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